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Uluslararası İlişkilerde Askeri ve Ekonomik Yaptırımlar: Gerekli Mi? Etkili Mi?
Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar:'Gerekli'Mi?'Etkili'Mi?
Bu#alanda#yapılmış#en#kapsamlı#akademik#çalışmalardan#biri#olan#“Economic'
Sanctions Reconsidered”'isimli eserlerinde Gary#Clyde Hufbauer,#Jeffrey#J.#






*Gary#Clyde Hufbauer,#Jeffrey#J.#Schott,#Kimberly Ann Elliott,#and Barbara#Oegg,#Economic'Sanctions
Reconsidered,#3rd#Edition,#Peterson Institute for International#Economics,#Washington#DC,#November 2007
**https://piie.com/definingJsuccessJeconomicJsanctionsJepisodes
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Uluslararası İlişkilerde Askeri ve Ekonomik Yaptırımlar: Gerekli Mi? Etkili Mi?
Askeri've'Ekonomik'Yaptırımlar'Gerekli'Mi?'
Türkiye(de,(gerek(askeri,(gerek(ekonomik(yaptırımlara(tabi(olmuş(bir(ülkedir
1974(Kıbrıs(Barış(Harekatı’nı(takip(eden(dönemde,(NATO(müttefiki(ABD(1975G
78(yılları(arasında(Türkiye’ye(silah(ambargosu(uygulamıştır
1990’lı(yıllarda(NATO(müttefikleri,(Almanya,(Norveç(ve(ABD,(Türkiye’nin(
ihtiyaç(duyduğu(bazı(silah(sistemlerini(satmama(kararı(almışlardır
Günümüzde(ise,(Türkiye’nin(Rusya’dan(SG400(HSS(alması(durumunda(ABD(
Kongresi’nin,(bir(kez(daha,(Türkiye’ye(silah(ambargosu(uygulayacağı(ve(bu(
kapsamda(FG35(uçaklarını(ve(FG16(uçaklarının(yedek(parçalarını(vermeyeceği(
ve(savunma(sanayi(alanında(Türk(firmalarıyla(Amerikan(firmaları(arasındaki(
işbirliklerini(sürdürmeyeceği(ifade(edilmektedir
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